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 摘要 
 
义务教育涉及千家万户切身利益和国家人才发展战略。2014年，习近平总
书记考察福建时强调，“福建没有理由不把教育办好”“要注意教育资源均衡化”。
2016年，福建省成为全国第 7个所有县（市、区）全部通过义务教育均衡发展
“国检”的省份，在福建教育事业发展史上具有重要里程碑意义。 
义务教育均衡发展是一项长期而且艰巨的任务，不可能一劳永逸。福建省
虽然是沿海发达省份，但“八山一水一分田”，区域尤其是城乡间发展差距比较
大，在实现县域基本均衡后，广大群众对优质教育的需求比以往更加强烈。需
要从注重硬件配置向注重内涵发展、质量提升转变，推动义务教育实现更大范
围、更加公平和更高质量的均衡发展。 
本文运用数据案例分析等方法，围绕“什么是义务教育均衡发展，福建省
的现状如何，存在什么问题，如何解决推进”的思路展开研究。论文第一章介
绍了开展该项研究的背景及意义，总结梳理了国内外的理论研究和实践经验。
第二章界定了相关概念，分析了城乡教育一体化、公共产品和教育公平理论。
第三章介绍了福建省义务教育均衡发展的现状。第四章分析了存在的问题，包
括地区间教育财政投入和质量不均衡、城乡生源分布和办学条件质量不均衡、
校际间不均衡，以及质量有待进一步提升等问题及其现象。第五章从区域经济
社会发展、城乡二元结构和新型城镇化、教育政策取向性等方面分析了问题成
因。第六章结合福建省实际，提出下一步应由县域均衡向市域均衡发展，基本
均衡向优质均衡发展，整体提高教育教学质量的目标及思路。并提出城乡义务
教育一体化发展、实现优质均衡发展目标、健全城乡经费保障机制、打造城乡
均衡师资队伍、构建督政督学和监测评价“三位一体”的教育督导体系等具体
对策建议。 
 
关键词：福建省；义务教育；均衡发展 
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 Abstract 
 
Compulsory Education involves the vital interests of thousands of households 
and the national talent development strategy. In 2014, General Secretary Xi Jinping 
stressed that "there is no reason not to do good education in Fujian Province" "Pay 
attention to the balance of educational resources." In 2016, Fujian Province became 
the seventh province whose all counties (cities, districts) had passed through the 
"national inspection" of Balanced Development of Compulsory Education, which is 
an important milestone in the history of education in Fujian Province. 
Balanced Development of Compulsory Education is a long-term and arduous 
task, which can not once and for all. Although Fujian Province is a coastal developed 
province, but the feature "eight tenths of the mountain, one tenths of the water and 
one tenths of the field" is obvious, between regions, especially between urban and 
rural development gap. After the basic Balanced Development of Compulsory 
Education has been realized in the county, the demand of quality education for the 
masses is stronger than in the past. Need to achieve the change from the focus on the 
hardware configuration to the focus on the development of content and quality 
improvement ,promoting compulsory education to achieve a wider range, more 
equitable and higher quality balanced development. 
With the methods of data analysis and other methods, this article focuses on 
"what is Balanced Development of Compulsory Education, the present situation of 
Fujian Province, what problems exist, how to solve the problems" to start research. 
The first chapter of the paper introduces the background and significance of carrying 
out the research, and summarizes the theoretical research and practical experience at 
home and abroad. The second chapter defines the relevant concepts, analyzes the 
integration of urban and rural education, public goods and educational equity theories. 
The third chapter briefly introduces the present situation of Balanced Development of 
Compulsory Education in Fujian Province. The fourth chapter analyzes the problems, 
including the irrationality of educational investment and quality imbalance, the 
uneven distribution of urban and rural students, the uneven quality of school 
conditions, the inter-school imbalance, the quality to be further improved and other 
issues and their phenomena. The fifth chapter analyzes the causes of the problems in 
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the aspects of regional economic and social development, urban and rural dual 
structures, new urbanization, educational policy orientation, and so on. The sixth 
chapter, combined with the actual situation of Fujian Province, puts forward the goals 
and ideas through the transfer from the balanced development of county to the 
balanced development of the city, from the basic balanced to the balanced 
development of quality, the overall improvement of the quality of education and 
teaching ideas. And put forward specific countermeasures and suggestions such as the   
integrative development of Compulsory Education in urban and rural areas, achieving 
high-quality balanced development goals, improving the urban and rural funding 
guarantee mechanism, building a team of balanced urban and rural teachers, and 
constructing the "three in one" education supervision system of urging government, 
urging learning, evaluation and monitoring.  
 
Key Words: Fujian Province; Compulsory Education; Balanced Development 
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一、绪论 
（一）选题背景 
教育工作一头系着国运，一头连着民生，涉及广大人民群众的切身利益，
寄托着亿万家庭的期盼。教育公平具有调节社会关系、促进群体向上流动、防
止贫困代际传播、促进社会和谐稳定等重要功能和作用。义务教育是国家必须
优先保障、优先发展的基本公共事业，也是脱贫攻坚的基础性事业。均衡发展
义务教育，办好每一所学校，关注每个儿童少年的健康幸福成长，让农村孩子
与城市孩子一样享受到基本相同的优质公共教育资源，是促进教育和社会公平
的重要战略性任务，对于坚持以人为本、促进人的全面发展，提升公民素质、
全面建成小康社会，意义重大，影响深远。 
党中央、国务院高度重视义务教育均衡发展工作。2006 年 6 月，《义务教
育法》提出“促进义务教育均衡发展”，提供了重要的法律保障。2010 年颁布
教育规划纲要，提出 2020年全国实现县域基本均衡的目标。2012年，印发《关
于深入推进义务教育均衡发展的意见》。党的十八大报告指出，“均衡发展九年
义务教育”,并提出要大力促进教育公平，合理配置教育资源。十八届五中全会
强调，“推动义务教育均衡发展，全面提高教育质量”。2016年，国务院印发了
统筹城乡义务教育一体化改革发展意见，提出了新理念新路径，并将其作为实
现教育现代化和全面建成小康社会的基础性工程，进行顶层设计，作出全面部
署。 
20 世纪 80 年代以来，全国义务教育实现了全面普及、免费等重要成就。
当前，随着群众生活改善以及人口、就业等形势的变化，人民群众对教育的需
求已从“有学上”提升到“上好学”，义务教育均衡发展问题被教育领域反复提
上议事日程，也成为广大人民群众关注的热点和难点问题。优质教育资源供给
不足，教育资源配置不均这两对矛盾突出地摆在党委政府和群众面前。一方面，
优质教育资源的有效供给能力与群众要求接受高质量教育愿望的矛盾比以往任
何时候都更为突出。另一方面，社会经济发展速度、教育资源的投入力度不同
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 2 
等，导致地区间、城乡间和学校间办学教育的水平和质量呈现较大差距。近年
来，“择校热”“天价学区房”、学生学业负担过重等现象凸显，隐藏着不少廉政
风险和寻租腐败问题，群众反映比较强烈。进一步提升义务教育均衡发展水平，
促进广大儿童少年不仅入学机会平等，而且享有更优教育资源，既是时代赋予
的重任，也是办好人民满意教育的基础性工程。 
福建省作为东部沿海发达省份，1998年实现“两基”历史性目标任务后，
又经历了“巩固提高”和“双高普九”两个发展阶段，义务教育的发展基础不
断夯实。2011 年 3 月，福建省提出了 2017 年全面实现基本均衡的目标，与教
育部签署了均衡发展备忘录。2016年 10月，福建最后一批 18个县通过义务教
育“基本均衡县”国家督导评估认定，成为继北京、天津、上海、江苏、浙江、
广东之后第 7 个全省所有县（市、区）全部通过“国检”的省份，提前一年实
现目标，是福建教育事业发展史上的重要里程碑，全国义务教育均衡发展推进
会也安排在福建召开。截至 2016 年，全省共有义务教育学校 6381 所、在校生
401.6 万人，小学、初中适龄儿童入学率分别达到 99.99%、98.9%,初中生巩固
率 98.4%。在实现了基本均衡的目标任务后，福建省义务教育均衡发展已经进
入了巩固普及成果、着力提高质量、促进内涵发展的新阶段，开始追逐更大范
围、更加公平、更高质量的义务教育均衡发展。但与全国的情况类似，福建省
优质教育资源与群众日益增长的教育需要之间的矛盾，区域发展、城乡发展、
校际发展之间不均衡等问题仍然存在，既有厦门等提出市域优质均衡发展目标
的沿海发达城市，也有南平等刚实现基本均衡的城市。在实现基本均衡之后，
下一步发展思路和方向是什么？如何推进义务教育从县域均衡向市域均衡、基
本均衡向优质均衡迈进？都是亟待研究和解决的问题。 
（二）研究目标及意义 
福建是习近平总书记长期工作的地方，习总书记 2014年底考察福建时强调
“福建没有理由不把教育办好”，并指出，“现在家长都关心孩子教育，要注意
教育资源均衡化。”尽管福建省是沿海省份，但山海特色明显，既有特区厦门、
省会福州、民营经济发达的泉州，也有地处山区的三明、南平等城市，区域特
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别是城乡差距较大，比照全国情况看，具有典型性、代表性。在此背景下，本
文以福建省为例，通过考察分析一个拥有 3800多万人口，内部发展差异较大省
份实现义务教育均衡发展的现状和经验，查找存在的问题和原因，研究如何先
行先试，更好推进均衡发展的对策建议，具有很好的现实意义。这样，既可以
为在更高起点上推进福建义务教育均衡发展提供决策参考，对全国其他省特别
是中西部省份也有一定借鉴意义。 
（三）文献综述 
1.国外研究现状及成果 
（1）在财政保障方面，注重强化中央或省级政府责任，投入主体的重心通
常较高。总体上，各国政府投资模式相对集中，明确了各级政府义务教育财政
投入及转移支付方面的比例要求，推进区域和城乡教育均衡发展。可分为中央
集权、地方分权、以及集权与分权相结合三种模式。总的来看，中央集权模式
国家的中央财政投资比例较大，分权模式国家层次较高地方政府投资比例较大。
①如法国和韩国等国家，中央政府的投资占比超过一半。葡萄牙、新西兰和土耳
其的中央投资甚至达到 100%。美国的中央和学校投资分别占比 6.3%、10.3%，
但州和地方(学区)投资占比分别高达 42.1%和 41.2%。为强化保障，各国政府制
定了比较健全的法律法规。如日本发布《市町村义务教育经费国库负担法》，由
中央政府承担小学教师的一部分工资等。韩国 1948年颁布了《大韩民国宪法》。 
（2）在资源配置方面，重视优质资源流动及办学条件设备的均衡配置。世
界各国注重加大财政投入，推动资源均衡配置、教师定期流动等。日本统一教
师工资待遇，并将教师列入公务员行列，国家和政府提供相关保障；在城市与
农村、内地与偏僻地区之间推进教师定期流动制度，对流动对象和频率，校长
年龄、经验、任期及校际间轮换等方面做出了具体明确规定，如一个教师在同
一所学校不得连续工作超过 5 年，促进了优质师资大范围流动、实现共享；颁
布《偏远地区教育振兴法》，规定都道府县必须对偏远地区学校教职工增发特殊
津贴，提供充分的教师进修机会、所需费用以及其他津贴等。韩国推出“教育
                                                        
① 王娟娟，徐辉. 国外城乡义务教育均衡发展的经验及启示[J]. 外国中小学教育，2011，（1）：9. 
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平准化”政策，规定中央政府投资绝大部分，实行向落后区域和不利学校拨款
倾斜政策；撤销名牌学校，开展标准化中学和小学建设；教师每 4年流动 1次；
计算机随机分配学区学生就读学校，促进办学条件、师资力量等均衡化。①美国
为解决各地区基础教育发展不均衡问题，推出“择校制度”，包括特许公立学校、
家庭学校、虚拟学校、教育券等。“教育券”思想是由美国经济学家、诺贝尔奖
获得者弗里德曼 1955 年提出的；“教育券制度”即政府发放平均费用价值的教
育券给适龄孩子家庭，家长自由选择学校，学校拿教育券向政府兑换经费。② 
（3）在弱势补偿方面，扶持处境不利地区和弱势群体。20 世纪 60-70 年
代，美国提出“补偿教育”计划，联邦教育经费对移民、黑人、困难群体、少
数民族等弱势群体给予专款扶持。1993 年，克林顿提出《中小学改进法》，规
定投入一半以上资助用于最困难地区。21世纪，小布什公布了《不让一个儿童
落后》（NCLB法案），以强制性的联邦法律在全国范围内推行教育改革，通过规
定教师素质要求，建立教师激励基金，开展面向学生的统一化标准化测试，统
一衡量学生学习效果，并额外拨款来资助课后辅导经济困难生、学习后进生工
作，把联邦经费和义务教育目标相挂钩，实行优胜劣汰的拨款方式等，以此缩
小教育差距、提升教育质量、推动教育公平。有研究显示，该法案实施后，美
国全国范围内的学生成绩普遍上升。③英国实施“教育优先区”“教育行动区”
计划，对处境不利地区的学校和贫困家庭给予扶持，通过推进不利地区教育资
源整合共享，提升区域范围内教育质量。俄罗斯实施“农村学校结构整合”模
式，通过建立农村学校结构网，以“示范性”学校为中心，改革农村学校结构，
带动农村学校发展；加强农村信息化建设，对困难地区远程教育授课，促进区
域内办学水平整体提升。 
2.国内研究现状及成果 
（1）关于义务教育均衡发展研究过程 
20世纪 90年代以来，“普九”实现，国内教育理论工作者开始研究教育均
衡发展问题。通过研究发达国家做法，探究其内涵和基础理论，形成了教育平
                                                        
① 姜茂，朱德全. 区域义务教育均衡发展的国际经验及其对我国民族地区的启示[J]. 教师教育论坛，
2015，（3）：92-95. 
② 张君辉，王敬. 从择校制度看美国基础教育改革的教育公平[J]. 外国教育研究，2015（7）：73-76. 
③ 王维秋. 国外义务教育均衡发展的经验和启示[J]. 江苏教育学院学报（社会科学），2011（4）：18-20. 
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